





S u p l e m e n t o n.° 5-D A ñ o 1953 
Decca 
Decca 33 1/3 revoluciones por minuto. 
Larga duración "microsurco" 
I B H H H B B B Í I h b I 
B E E T H O V E N - C H O P I N 
Cara 2.a 
W 
J.° 30 EN "MI" MAYOR. Op. 109. ( B e e i h o v e n ) . 
Un disco de 30 cms. LXT 2535 
Primer movimiento: V i v a c e ma n o n t r o p p o - A d a g i o e s p r e s s i v o . 
Segundo movimiento: P r e s i i s s i m o . 
Tercer movimiento: A n d a n t e m o l t o c a n t a b i l e e d e s p r e s s i v o 
c o n v a r i a z i o n i . 
- S O N A T A EN "SI" BEMOL MENOR. Op. 35. (Chopin) . 
« M a r c h a f ú n e b r e » . 
Primer movimiento: G r a v e D o p p i o m o v i m e n t o . 
Segundo movimiento: S c h e r z o . 
Tercer movimiento: M a r c h a f ú n e b r e . (Lento). 
Cuarto movimiento: F ina le . (Presto). 
Por WILHEM BACKHAUS. (Piano). 
HAYDN 
SINFONIA N.° 99 EN "MI" BEMOL MAYOR. (Salomón n.° 10). 
Un disco de 25 cms. LX 3011 
Cara 1.a—Primar movimiento: A d a g i o - V i v a c e as sa i . 
Segundo movimiento: A d a g i o . (Parte 1 a) 
Cara 2.a—Segundo movimiento: A d a g i o . (Conclusión). 
Tercer movimiento. M i n u e t a n d Trio. (Allegreto). 
Cuarto movimiento: V i v a c e . 
SINFONIA N.° 101 EN "RE" MAYOR. (Salomón n.° 11) «El Reloj». 
Un disco de 25 cms. LX 3009 
Cara 1.a—Primer movimiento: A d a g i o - Presto . 
Segundo movimiento: A n d a n t e . 
Cara 2.a—Tercer movimiento: M i n u e í t o a n d Trio. (Allegretto). 
Cuarto movimiento: F ina le . (Vivace). 
Por la Orquesta de la Suisse Romande. Director: ERNEST ANSERMET. 
M O Z A R T 
REQUIEM. (K. 626^. Acoplamiento especial para cambiador automático. 
Un disco de 25 cms. LX 3030 y 3031 
Cara 1.a— 1. R e q u i e m eeternam (Adagio). - K y r i e e l e i s o n (Allegro). 
2. D i e s irae (Allegro assai.) 
3. T u b a m i r u m (Andante). 
Cara 4 a—11. B e n e d i c t a s (Andante). - H o s a n n a in e x c e l s i s (Allegro). 
12. A g n u s De i (Larghetto). - Lux seterna (Adagio). - C u m s a n c -
tis (Allegro). 
4. Rex t r e m e n d a s (Grave). 
5. R e c o r d a r e . (Andante). 
6. C o n í u f a t i s m a l e d i c t i s (Andante). 
7. L a c r y m o s a (Larghetto). 
8. D o m i n e J e s u (Andante con moto). 
9. Host ias (Andan te ) -Quam O l i m Abrahae (Andante con moto). 
10. S a n c t u s (Adagio) - H o s a n n a in e x c e l s i s (Allegro). 
Porla Real Capilla de Música de Viena. Solistas: Master Werner Pech (So-
prano); Master Hans Breitschopf (Alto); Walther Ludwig (Tenor) y 




S I N F O N I A N.° 6 EN "DO" MAYOR. Un disco de 30 cms, LXT 2585 
Cara 1.a—Primer movimiento: A d a g i o - A l l e g r o . 
Segundo movimiento: A n d a n t e . 
Cara 2. a—Tercer movimiento. S c h e r z o (Presto) a n d Trio. 
Cuar to movimiento: A l l e g r o m o d e r a t o . 
Por la Orquesta Sinfónica de Londres. Director: JOSEF KR1PS. 
S C H U M A N N 
S I N F O N I A N ° 2 EN "DO" MAYOR. Op. 61. Un disco de 30 cms. LXT 2745 
Cara 1.a—Primer movimiento: S o s t e n u t o a s s a i - A l l e g r o raa n o n t r o p p o . 
Segundo movimiento: S c h e r z o (Allegro vivace). 
Cara 2. a—Tercer movimiento: A d a g i o e s p r e s s i v o . 
Cuarto movimiento: A l l e g r o m o h o v i v a c e . 
Por la Orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París. 
Director: CARL SCHURICHT. STRAWINSKY 
LA C O N S A G R A C I O N DE LA PRIMAVERA. 
Un disco de 30 cms. LXT 2563 
Cara 1 . a — " A d o r a c i ó n d e la t ierra". Introducción: Augurios primaverales. 
Danza de los Adolescentes. Ceremonia del rapto. Danza Primave 
ral. Conflicto de las Tribus rivales. Procesión del Celebrante. Ado-
ración de la Tierra. Danza de la Tierra. 
Cara 2.a—"El S a c r i f i c i o " . Introducción: Danza de los Círculos misteriosos. 
Glorificación de la Virgen Elegida. Evocación de los antepasados. 
Ceremonia de los antepasados. Danza del sacrificio. Conclusión. 
Por la Orquesta d é l a Suisse Remande. Director: ERNEST ANSERMET. 
TCHAIKOWSKY 
S I N F O N I A N.° 4 EN "FA" MENOR. Op . 36. Un disco de 30 cms. LXT 2511 
Cara 1 a—Primer movimiento: A n d a n t e s o s t e n u t o - M o d e r a t o c o n a n i -
m a . - A l l e g r o c o n a n i m a . 
Cara 2. a—Segundo movimiento: A n d a n t i n o i n m o d o d i c a n z o n a 
Tercer movimiento: S c h e r z o . P i z z i c a t o o s t i n a t o - A l l e g r o . 
Cuar to movimiento: F i n a l e - A l l e g r o c o n f u o c o . 
Por la Orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París. 
Director: ERICH KLEIBER. WAGNER 
Un disco de 25 cms. LX 3034 
Cara 1 a—RIENZI. Ober tura . 
Cara 2.a—SIGFRIDO. Acto II. Escena 2.a "Los m u r m u l l o s d e l a s e l v a " . Te-
nor: Franz Lechleitner. 
Por la Orquesta Filarmónica de Viena. Director: HANS KNAPPERTSBUSCH. 
Decca 331/3 revoluciones por minuto. 
Larga duración "microsurco" 
Columbia 7 8 revoluciones por minuto. 
O b r a s T e a t r a l e s 


























Fantasía lírica, original de Rafael de León y Antonio Quintero, 
música de Manuel López Quiroga. 
M a n o l i t a C l a v é . Bulerías; por Luisita Ortega, con acomp. de Orq. 
Torres d e España . Pasodoble; por Luisita Ortega, con acompa-
ñamiento de Orquesta. 
Corazón preso . Nana; por Manolo Caracol, Luisita y Enrique Or-
tega, acomp. a la guitarra por M. de Marchena. Piano y violín. 
P e n a y a m a r g u r a . - Q u e s e m u e r e , q u e se m u e r e . - D e mi 
m e n t e . Fandangos; por Manolo Caracol y Enrique Ortega, 
acomp. a la guitarra por Melchor de Marchena. 
N o l e t e m o a l a s o las . Soleares; por Manolo Caracol, acomp. a 
la guitarra por Melchor de Marchena, 
A z u c e n a . Zambra farruca; por M. Caracol, con acomp. de Orq. 
V i ó l e l a d e G r a n a d a Marcha canción; por Luisita Ortega, con 
acomp. de Orquesta. 
C o p l a s d e la G i r a l d a Sevillanas; por Luisita Ortega, con acom-
pañamiento de Orquesta y castañuelas. 
C o m p a ñ e r o . Tientos; por Luisita Ortega, con acomp. de Orquesta. 
Torres d e la C o l e g i a t a . Marcha; por Luisita Ortega, con acom-
pañamiento de Orquesta. 
C o p l a s d e l b a r q u e r o . Bulerías; por Luisita Ortega, con acompa-
ñamiento de Orquesta. 
C a m p a n i t a d e la v e l a . Farruca,- por Luisita Ortega, con acom-
pañamiento de Orquesta. 
C o m o c a s t i g o d e Dios . Zambra; por Luisita Ortega, con acom-
pañamiento de Orquesta. 
¡ A y s e r r a n o d e mi v í a i Pasodoble,- por Luisita Ortega, con 
acomp. de Orquesta. 
P r e n d a d o r a d a . Bulerías,- por Luisita Ortega, acomp. a la guitarra 
por Melchor de Marchena. 
Q u e m e o l v í e s . Fandangos,- por Luisita Ortega, acomp. a la gui-
tarra por Melchor de Marchena. 
R o m a n c e d e J u a n d e O s u n a , Tientos; por Manolo Caracol, con 
acomp. de Orquesta y guitarra por Melchor de Marchena. 
C o m o c a m p a n a s . Fandangos,- por Manolo Caracol, acomp. a la 
guitarra por Melchor de Marchena. 
C o l u m b i a D e c c a A l h a m b r a 78 revoluciones por minuto 
...hambra 
(fi!f§|) 
Canto y Música de Películas 
" P A S A P O R T E P A R A UN ANGEL" 
C U Q U I T A C A R B A L L O , con acomp . de Orques t a . 
A L 20043 Y y o s u f r i e n d o p o r tí . (Julio Qutiérrez.) Bolero r í tmico.) 
Alhambra La s a n d u n g a . (Augusto Algueró.) Rumba. 










LOLITA SEVILLA, con acomp. de Orques ta . 
L o l a l a d e Algeciras . (Ocfcd¿ta,Ta/en'o y So/ano.)Pasodoble-canción. 
C o m p a ñ e r a . (Oéaita, Valerio y Solano.) Pasodoble . (No per tenece 
a la película.) 
O R Q U E S T A DEL C A R N A V A L DE CARIBE. 
El n e g r o z u m b ó n . (7. giordano,V. .Román y Qodfrey.) Baiao. 
La e s t r e l l i t a . (Ponce.) Rumba. Al piano: Stanley Black. (No per te-
nece a la película.) 
LOLITA G A R R I D O , con acomp. de Orques ta . 
El n e g r o z u m b ó n . ( 7 . Giordano y Y. Román.) Baiao. 
Y o q u i e r o t e n e r u n b o t e . ( J . Mores.) Baiao. (No per tenece a la 
película.) 
JOSE CORREIA, a compañado de la Orques t a Star Dus t . 
El n e g r o s u m b o n . (7. Qiorgano y V. Román J Baiao. 
O l g a M a r í a . (]. Correia y A. de Sousa Pinto.) Fox-canción. (No per-
tenece a la película.) 
" S O L O ANTE EL PELIGRO" 
R A Y M O N D GIRERD, con acomp. de Orques ta . 
RF 17093 S i m e a b a n d o n a s . {TA. 7rancois, Tí. Contet y D.7iomkin.) Fox-bolero. 
Decca T i e m p o f e l i z . (Dimitri 7iomkin y Serge Plaute.) Fox-trot. (No per-
tenece a la película.) 
EMILE C A R R A R A y s u C o n j u n t o M u s e t t e . 
RF 17087 Si m e a b a n d o n a s . (Dimitri 7iomkin.) Fox-trot . 
Decca D e l i c a d o . ( Waldyr Azevedo.) Baiao. (No per tenece a la película.) 
ROBERTA, con Emile D e l t o u r y y su Orques ta . 
Si m e a b a n d o n a s . (7rancois, Contet y 7iomkin.) Bolero. 
A q u í e n m i c o r a z ó n . (P. Qenaro. £evinson, Borrelli y Lagarde.) Bo-
lero. (No per tenece a la película.) 
LITA R O Z A , con acomp. de Orques t a . 
RD 40269 Si m e a b a n d o n a s . (TJed Washington y D. 7iomkin.) Fox t ro t . 
A m o r , ¿ d ó n d e e s t á s a h o r a ? (Altman y Manningj Fox-trot . (No 
















Con la colaboración de los coros CANTORES DE MADRID (Agrupación vocal de Cámara del Centro de Instrucción Comercial; Director: José Perera) 
y la ORQUESTA DE CAMARA DE MADRID (ampliada). Todos ellos bajo la dirección del maestro 
Alhambra 33 1/3 revoluciones por minuto, largo duración "Microsurco" 
La Viejecita 
(Manuel Fernández Caballero y Miguel Echegaray) 
Zarzuela cómica,- grabación completa en un disco de 30 cms 
M C C 3 0 . 0 1 0 
E l D ú o d e l a A f r i c a n a 
(Manuel Fernández Caballero y Miguel Echegaray) 
Zarzuela,- grabación completa en un disco de 30 cms. 
MCC 30.011 R E P A R T O : 
Carlos A N A MARIA IRI 
Luisa TONY R O S A D O 
Federico CARLOS M U N G U I A 
Fernando MANUEL AUSENSI 
Marqués. LUIS S. LUQUE 
Don Manuel GREGORIO GIL 
Sir Jorge. ARTURO DIAZ MARTOS 
Damas, caballeros, oficiales españoles y Dragones ingleses. 
Con la colaboración de los coros CANTORES DE MADRID (Agrupación vocal de Cámara del Centro de Instrucción Comercial; Director: José Perera) 
y la ORQUESTA DE CAMARA DE MADRID (ampliada). Todos e'.los bajo la dirección del maestro 
R E P A R T O : 
La Antonelli . A N A MARIA IRIARTE 
Giusseppini CARLOS MUNGUIA. 
Querubini J O A Q U I N ROA 
Pérez RAFAEL M A L D O N A D O 
LA GRAN VÍA 
(Federico Chueca, Joaquín Valverde Durán y Felipe Pérez y González) 
Revista madrileña cómico-lírica,- grabación completa en un disco de 25 cms. 
MC 25.002 
R E P A 
Menegilda . . . . . . . . . . . . . . . A N A MARIA IRIARTE 
El Elíseo madrileño TOÑY R O S A D O 
Caballero de Gracia . . . . . . MANUEL AUSENSI 
R T O : 
Rata 1.° MANUEL TIERRA 
Rata 2 ° . . . . . . . GREGORIO GIL 
Rata 3 . ° . . . . CARLOS S LUQUE 
Columbia 
Alhambra 78 H revoluciones por minuto. 
S í 
Música Selecta 
O R Q U E S T A DE C A M A R A DE M A D R I D (ampliada). 
Di rec tor : Ataúlfo Argenta. 
A L G 23003 Las G o l o n d r i n a s . (José !M.a Vsandiznga.) Pre ludio y pan tomi -
Alhambra m a . p a r t e 1 . a 
















A N A M A R I A G O N Z A L E Z , con acomp. de Orques t a . 
El s o l d e E s p a ñ a . (Carmelo Carrea.) Pasodoble . 
N o q u i e r o v o l v e r c o n t i g o . (Carmelo Larrea.) Canc ión -zambra . 
M A N O L O A R A N D A y TRIO RUISEÑOR, con acomp. de 
O r q u e s t a . 
D o c e c a s c a b e l e s . (Cabello, Solano y Jreire.) Pasodoble. 
RUIPEREZ, con acomp. de O r q u e s t a . 
N o c h e s i n a u r o r a . ( A . Barieclo y ']. Fernández.) Bolero. 
M A Y T E P A R D O , con acomp. de Orques t a . 
M i b a t a d e c o l a . ( J . Ballesteros y £. Cofiner.) Pasodoble, de la re-
vista «Secreto de Estadio». 
A d i ó s d e l a s m o z a s . (J. Ballesteros y £ Cofiner.) Lagar terana, de 
la revista «Secreto de Estadio». 
ELENA M A Y A , con acomp. de Orques t a . 
La p o r t u g u e s a . (J. Ballesteros y £. Cofiner,) Fado-canción, de la 
revista 'Secre to de Estadio». 
S e n c i l l i t o . (0. Ballesteros y £. Cofiner.) Fox-canción, de la revista 
«Secreto de Estadio». 
M A N O L I T A DE JEREZ, con acomp. de Orques t a . 
¡ S e v i l l a d e m i a l m a ! (JHoreno Paez y Secjovia.) Pasodoble con 
fandango,- acomp. guitarra Manue l Bonet. 
La n i ñ a d e l c a n t a r i c o . (!Moreno Paez y Secjovia.) Bulerías. 
M A R I S O L REYES, con acomp. de Orques ta . 
P a s o d o b l e t e q u i e r o , (guijarro y Q. y CM. JWonreal.) Pasodoble. 






Canto y Musita Regionales X 
A S T U R I A N O 
y, 
J O S E G O N Z A L E Z "Pres i" , acomp. a l a gui tarra por E. Acosta . 
R 18516 V i l l a v i c i o s a h e r m o s a . «Les fiestes del Portal». 
Columbia S i d r i n a l a d e C o n t r u c e s . Canción popu la r as tur iana . 
C A N A R I O <2 
M A R Y S A N C H E Z , con acomp. rondal la . Timple: Maso Moreno . 
AL 20028 ¡P'al P i n o ! (CNéstor Mamo.) Rancho pa r randero canario. 




C O B L A B A R C E L O N A . Tenora : José Coll. 
S a r d a n e s a M o l l e r u s a . (J. Capeíí.) Sardana. 
S e m p r e p e r l u . (J. Coll.) Sardana. 
F L A M E N C O 
Jfs\ 
\s/f 
ysy W i 
J U A N I T O V A L D E R R A M A , con acomp, de O r q u e s t a . 
S o m b r a s d e a m o r . (.rVa\devrama¡ "M. JUandhón, Serrapí y Escolies.) 
Bolero f lamenco. 
C u a n d o e n t o n o m i p r e g ó n . ( Talderrama, Serrapí y Escoltes.) Pre-
gón cubano . 
M A N O L O "EL M A L A G U E Ñ O " , con acomp. de Orques t a . 
T r e s b e s o s d i s t i n t o s . ( J . Naranjo, C. durillo y £. Rivas.) Bolero-
guaj i ra . 
S i e m p r e a l a m i s m a Hora. (CF. CNai avjo, C. SMurillo y £.. Jaivas.) 
Son cubano . 
LOS G A D I T A N O S (Flores y Chique te te ) , acomp. a la guitarra 
po r Manolo Molina. 
C o m o r ío d e p l a t a . ( J . Ruiz Lara y Diego Cortés.) Alegrías. 
La m o l i n e r i t a . (1. Ruiz Lara.) Bulerías, po r Ch ique te te . 
MALLORQUIN 
A G R U P A C I O N F O L K L O R I C A AIRES M A L L O R Q U I N S D'ES 
P O N T D ' I N C A de J A I M E C O M P A N Y . Supervisión musical 
del maes t ro Bar tolomé Oliver . 
AL 20050 a) B o l e r o m a l l o r q u í n , b) J o l a m a l l o r q u í n a . (B. Oliver.) 
Alhambra P a r a d o d e V a l l d e m o s a . (B. Oliver.) 
AL 20051 a) B a l l d e s a m o l i n e r a , b ) J o t a b a l e a r . (B. Oliver.) 











V ? / 
^VjToV^ 
Columbia 
D e c c a 








B a i l a b l e s 
A N T O N I O M A C H I N , con a c o m p . de O r q u e s t a . 
¡Hola. . . q u é ta l ! (Gilberto UrduizaJ Bolero. 
Y a n o p u e d o c r e e r l o . (Juan Arrondo.) Bolero. 
El p e d a c i t o . (Osvaldo Tarús.) Bolero r í tmico. 
Y m u c h o m á s . CMicjuel Benet.) Canción-fox . 
M A N T O V A N I y s u O r q u e s t a . 
RD 40297 El r e a l v a l s a z u l . (Lambreát . )Vals. 
Decca El v a l s d e l a r e i n a I s a b e l . (Sylvestcr y Wilson.) Vals. 
ROBERTO C A R D E N A L I con N A T TEMPLE y su Orques t a . 
RD 40298 E n e m i g a . (Joto.) Tango-canción. 
Decca La v o z d e l c o r a z ó n . (A. Prusiano y P. Qimmino.) Fox-trot . 
R 18502 
Columbia 
L A R E D O y s u s v i o l i n e s . 
A s ó m a t e a l b a l c ó n . ("Laredo" y Oliveros.) Fox-trot . 
U n a b a r q u i t a d e v e l a . ("Laredo" y Oliveros.) Fox-trot . 
ESTHER B O R J A , con acomp. de Orques ta . 
AL 20056 H a b a n a , (Fernando Jltulens.) Bolero. 









V A L E N T I N M A R I A N O , con acomp. de Orques t a . 
S u e ñ o s p e r d i d o s . (Letra española de Tiíanber, música de Cario Jnno 
cenzi.) Canción-fox. 
E s p a ñ a , E s p a ñ a m í a . (Letra española de "Manher, música de CN. Rava 
sini.) Canción-beguin . 
HELIA G R A N D O N , con acomp. de Orques t a . 
El h u m a h u a q u e ñ o . (Edmundo P. Zaldivar.) Carnavali to. 
A m o t h Y a n e Y - Lecaros Sándhez.) Mapuch ina . 
M A R I O V I S C O N T I , con acomp, de Orques ta . 
Las m u c h a c h a s d e l a P l a z a d e E s p a ñ a . (A. TAarCbione ) 
JZuccione; adapt. TA. S. García.) Bolero-canción. 
C u a r t o c r e c i e n t e . (P. TAanlio y W. Oliviero,- adapt. Salina y Tlturi 
lio.) Canción-fox. 
N o t e p u e d o q u e r e r . (Carmelo Larrea.) Pasodoble . 
Tú r e c o r d a r á s . (TA. Qaldieri, L. Pulci y P. Q. Redi; adapt. JA. S. Qar 
cía.) Canción-fox. 
Columbia 
D e c c a / 8 revoluciones por minuto. 
Alhambra 
I 
B a i I a hl e s 
O R Q U E S T A DEL C A R N A V A L DE CARIBE. 
Direc tor : Stanley Black. 
RD 4 0 2 9 0 C i e l i t o l i n d o . (A. Vareta Díaz y P. Amalia Fernández.) Guaracha-
Decca mambo . 
El b a i l e d e l s o m b r e r o m e j i c a n o . (Arrg. S. Black.) Samba 
WILL GLAHE y s u O r q u e s t a . 
RD 4 0 2 8 4 S e l e c c i o n e s b a i l a b l e s d e W i l l G l a h e . 
Decca a ) a cuestas, b) El braguil lo . c) Esqui lador . (W. Qlahe.) 
a) Plata bri l lante, b) Arriba, c) Fiesta del escondite . (W. Qlahe.) 
O R Q U E S T A T I P I C A E S P A Ñ O L A . 
A L 20048 T o r e r i l o . (JM. López Quiroga.) Pasodoble. 
Alhambra U n c r i s í a l i t o c u a l q u i e r a . (ÍM. López Quiroga.) Farruca. 
V I C O T O R R I A N I , con el Q u i n t e t o Geller y Bela Sanders y su Orq . 
RD 4 0 2 8 3 C a m i n o d e l a H a b a n a . ( W . Diliman, Tíarden, Xrebs y leltz.) Tango . 
Decca I s a b e l . ( m i l e t z y Jíoff.) Tango. 
SALLY B R O W N E , con acomp. de Orques t a . 
R 18514 E m b r u j o . (Qustavo Dasca y Riáard Rodgers.) Fox-trot. 
Columbia L l a n t o . (Gustavo Dasca y Churdhill X. Ohlman.) Fox-trot . 
LUIS A R A Q U E y s u p i a n o , con acomp. rítmico. 
AL 2 0 0 4 4 a) Y a s e q u e t i e n e s n o v i o . (£. Araque.) Bolero, b) E s t r e l l i l a . 
Alhambra ( ^ f . Ponce, arrg. L. Araque.) Fox-trot . 
El b a i ó n n.° 15. (Luis Araque.) Baión, con los Huaracberos. 
LUIS A R A Q U E y s u O r q u e s t a , con A N D R E S FELIX. 
R 18513 M i l b e s o s t e d a r í a . (Luis Araque.) Beguine. 
Columbia B o l e r o e n A r a g ó n . (Luis Araque.) Bolero español . 
FREDDY B A L T A y s u C o n j u n t o 
RD 40299 J a m b a l a y a . (Jí Williams.) Baiao. 
Decca R e f l e j o s d e v a l s . ( W . Qlanzberg.) Vals. 
O R Q U E S T A MUSETTE DE PARIS , con FREDDY B A L T A . 
RF 17095 El p e q u e ñ o g o l f i l l o d e P a r í s . (J. Ledru, Prudbomme y R. Chi~ 
Decca cal.) Vals. 
El p e q u e ñ o c o r a z ó n d e M i m í . (J, P. JMottier y J. Roger.) Samba. 
J g 
Columbia Decca Alhambra 
Precios de venta al público 
r 
incluidos los impuestos oficiales (Ordenes del Mi-
nisterio de Hacienda del 9 y 29 de diciembre de 
1943, 30 de diciembre de 1948, 24 de diciembre 
de 1949 y Decreto del 21 de diciembre de 1951. 
Decreto del 19 de junio de 1936 y Ley del 31 
de diciembre de 1946) y el costo de la carpeta. 
Discos de 25 cms. l a r g o du rac i ón "mic rosurco " 
con g r a b a c i o n e s a 33 1/3 r* p. m. 
Serie CLP. Color de la etiqueta ROJO. . . . Pesetas 175,00 
A L H A M B R A id. MCP. id. VERDE. . . td. 175,00 
Id. id. MC. id. AZUL . . . id. 200.00 
0 E 0 C A id. F. id. VERDE... id. 175,00 
Id. id. LX. y LM. id. GRANATE. id. 200.00 
Discos de 30 cms. l a r g a d u r a c i ó n ' ' m i c r o s u r c o " 
con g r a b a c i o n e s a 33 1/3 r. p. m. 
Serie MCCP. Color de la etiquetaf R O J O . Pesetas 250,00 
id. id. MCC. id. A Z U L , id. 300,00 
id. LXT. y LK. id. AMARILLO id. 300,00 
AU D I c I o n y vE n T A : 
D I S C O S 
Nuestras existencias habituales complacen a todo coleccionista 
P U E N T E P A Z 
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